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    ABSTRAK 
 
Robertus Roy Adira Jaya (14.D1.0156) 
Manajemen 
 
“Pelakasanaan Perjanjian Franchise Nyoklat Klasik Karang Rejo Ditinjau 
Dari Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 Pasal 5 Dan Peraturan 
Menteri Perdagangan No.53 Tahun 2012 Pasal 2 Tentang Waralaba” 
Perjanjian waralaba adalah perjanjian tertulis antara dua pihak yaitu 
franchisor dan franchisee, yang berupa perjanjian baku yang pada 
umumnya ditentukan secara sepihak oleh pemberi waralaba sehingga 
cenderung memberikan posisi yang lebih baik bagi pemberi waralaba 
daripada penerima waralaba. Sehingga diperlukan adanya peninjauan 
kesesuaian perjanjian waralaba dengan peraturan yang berlaku di 
Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perjanjian 
usaha waralaba Nyoklat Klasik yang berada di Karang Rejo, Semarang ini 
sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah no.42 tahun 2007 pasal 5 dan 
Peraturan Menteri Perdagangan no.53 tahun 2012 pasal 2 tentang waralaba. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis deskriptif, dengan cara membandingkan peraturan waralaba yang 
dipakai dalam penelitian ini, perjanjian waralaba Nyoklat Klasik, dan 
pelaksanaan perjanjian tersebut. Data diperoleh melalui wawancara kepada 
franchisee Nyoklat Klasik dengan data berupa data kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian 
waralaba Nyoklat Klasik beserta pelaksanaannya masih belum sepenuhnya 
dapat dikatakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya peraturan 
yang dipakai dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan 
dalam pasal perjanjian waralaba yang masih memberikan kedudukan lebih 
kepada franchisor dalam berbisnis waralaba. 








Robertus Roy Adira Jaya (14.D1.0156) 
Management 
 
“Implementation of the Karang Rejo Nyoklat Klasik Franchise 
Agreement Judging from Government Regulation Number 42 of 2007 
Article 5 and Regulation of the Minister of Trade Number 53 of 2012 
Article 2 About Franchising” 
A franchise agreement is a written agreement between two parties, the 
franchisor and the franchisee, in the form of a standard agreement that is 
generally determined unilaterally by the franchisor so that it tends to 
provide a better position for the franchisor than the franchisee. So it is 
necessary to review the suitability of the franchise agreement with the 
regulations in force in Indonesia. The purpose of this study is to determine 
whether the Nyoklat Classic business agreement in Karang Rejo, 
Semarang is in accordance with Government Regulation number 42 of 
2007 article 5 and Minister of Trade Regulation number 53 of 2012 article 
2 about franchising. 
The research method used in this study is a descriptive analysis 
method, by comparing the franchise regulations used in this study, the 
Nyoklat Classic franchise agreement, and the implementation of the 
agreement. Data obtained through interviews with the Nyoklat Classic 
franchisee with data in the form of qualitative data. 
Based on the results of the study, it can be concluded that the Nyoklat 
Classic franchise agreement and its implementation are still not fully in 
accordance with the applicable regulations, especially the regulations used 
in this study. In addition, there are several provisions in the article of the 
franchise agreement that still gives the franchisor more standing in the 
franchise business. 
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